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ABSTRAK 

Industri pariwisata dinilai berkembang pesat, karenanya tumbuh keinginan untuk 
menggabungkan unsur kegiatan pariwisata, dan mencari peluang bisnis baru dengan cara 
nlenyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai jenis pertemuan, konverensi, 
pameran dan lain-lain. 
PT. Prima Cipta Komunikasi ( PRIME) adalah suatu perusahaan jasa yang dapat 
menyelenggarakan snatu program meeting profesional dan segala bentuk promosi. 
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana cara 
perencanaannya dan pengorganisasian yang dilakukan oleh PRIME dalam 
menyelenggarakan suatu event terse but. 
Karya tulis ini menggunakan metode penelitian deskdptif kualitatif dengan tujuan 
mendeskripsikan langkah-langkah manajemen yang tepat 
Lokasi penelitian yang diambil adalah PT. PRIME karena obyek penelitian sangat 
menarik, selain itu karena PT. PRIME punya banyak pengalaman dan sebagai pemsahaan 
yang sudah cukup mempunyai nama. 
Penulis memilih informan yang berkompeten yaitu direktur utama dan beberapa 
staff perusahaan yang juga berkompeten untuk dirnintai data dan informasi yang akurat 
Selain itu penulis juga melakukan observasi sehingga pada akhirnya dapat cliambil suatu 
kesimpulan dad interpretesi data yang telah diolah oleh penulis. 
Hasil dari pad a penulisan ini yaitu perencanaan yang dilakukan PT. PRIME telah 
sesuai dengan teori-teori yang ada dengan membuat rincian kerja dan kerangka kerja 
yang tepat sasaran dan tujuan yang jelas sehingga dengan melakukaE preoses 
perencanaan berarti pekerjaan tersebut telah scparo terselesaikan. Pengorganisasian yang 
dilakukan oleh PT. PRIME juga sesuai teori dan Imsur-unsur dalam berorganisasi yaitu 
pekerjaan yang dilakukan menjadi merata / berimbang. OrganisasinyCl berbentuk dewan ( 
staff) yang terdiri dad 3 orang kctt!a dari nwsing-masing bagian 
Dengan adanya planning dan organizing yang baik tersebut diharapkan 
PT.PRIME dapat malaksanakan suatu program meeting secara profesional dan juga 
memperoreh hasil yang rnaksimal dalam pelaksanaannY(l .. 
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